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Professeurs invités durant l’année
2012-2013
1 Mme Maria  Giovanna BIGA,  université  La Sapienza (Rome),  La  plus  ancienne  religion  de
Syrie :  la  religion  d’Elba [M me Maria-Grazia  MASETTI-ROUAULT,  Mme Hedwige  ROUILLARD-
BONRAISIN et M. Dominique CHARPIN].
2 M. Marc DES JARDINS, université Concordia, Montréal, Anthropologie et communautés Bon-
pos au Tibet [M. Matthew KAPSTEIN et M. Charles RAMBLE]. 
3 Mme Annelin ERIKSEN, université de Bergen (Norvège), Le christianisme et la politique dans
le  cadre  de  la  mondialisation  au  Vanuatu  aujourd’hui [M. André  ITÉANU  et  M. Michael
HOUSEMAN]. 
4 M. Mino GABRIELE, università degli Studi (Udine, Italie), Ésotérisme et voyage de l’âme dans
le Songe de Poliphile [M. Jean-Pierre BRACH et Mme Isabelle SAINT-MARTIN]. 
5 Mme Christiane  GRÜBER,  université  du  Michigan,  Le  shiisme  duodécimain  à  travers  les
peintures persanes et les pratiques divinatoires en Iran pré-moderne [M. Mohammad Ali AMIR-
MOEZZI et M. Christian JAMBET].
6 Mme Samuela PAGANI, università del Salento (Lecce, Italie), Droit, pouvoir et eschatologie en
mystique musulmane [M. Hocine BENKHEIRA et M. Pierre LORY]. 
7 Mme Daphné PAPADATOU, université de Thessalonique, Le pouvoir non-spirituel de l’Église à
l’époque byzantine et post-byzantine [M. Bernard FLUSIN et Mme Vassa KONTOUMA]. 
8 M. Pierluigi  PIOVANELLI,  université d’Ottawa, La réécriture des  traditions  mémorielles  des
origines dans le judaïsme et le christianisme anciens [M. Simon C. MIMOUNI et M. Jean-Daniel
DUBOIS]. 
9 M. Mark SMITH, université d’Oxford, Osiris and the deceased in Ancient Egypt: Perspectives
from four Millennia [Mme Christiane ZIVIE-COCHE et M. Michel CHAUVEAU]. 
10 M. Peter VAN NUFFELEN, université de Gand, Tolérance et violence religieuse durant l’Antiquité
tardive [M. Michel-Yves PERRIN et M. Philippe HOFFMANN]. 
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11 M. Pieter Cornelis VERHAGEN,  université de Leyde, The reception and assimilation of  the
Indian  grammatical  in  Tibet,  and  its  role  in  the  practice  of  translating  Sanskrit  Buddhist
scripture into Tibetan. [Mme Cristina SCHERRER-SCHAUB et M. Gerdi GERSCHEIMMER]. 
12 Mme Athanassia ZOGRAFOU, université d’Ioannina (Grèce), Divinités et traditions mythiques
grecques  dans  les  pratiques  « magiques»  [Mme Renée  KOCH-PIETTRE  et  M. François  de 
POLIGNAC].
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